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Politique, rumeurs et solidarités
territoriales dans les résistances au
recensement de 1841
François Ploux
RÉSUMÉS
En 1841, la décision du ministre des Finances Georges Humann de faire procéder, dans toutes les
communes  du  royaume,  à  un  recensement  général  destiné  à  améliorer  le  produit  des
contributions  directes,  provoque  —  notamment  dans  le  Midi  de  la  France  —  une  vague  de
troubles  assez  violents.  Exploité  par  les  partis  d'opposition  au  régime  de  Juillet,  le
mécontentement  populaire  associe  fréquemment  la  détestation  du  fisc  à  la  revendication
politique. Cependant l'objet véritable de l'opération a été dénaturé par une rumeur, qui circule à
travers le pays : on semble persuadé que les agents du recensement sont chargés de dresser un
inventaire du linge, du bétail, du mobilier, des femmes enceintes, etc., inventaire qui servira de
base  à  l'établissement  d'un  nouvel  impôt.  Cette  croyance  est  bien  souvent  à  l'origine  du
soulèvement, qui s'opère selon des mécanismes complexes ; les liens de solidarité territoriale,
produits tout à la fois de l'adhésion spontanée et de la contrainte, s'y révèlent particulièrement
vigoureux.
In  1841,  the  Minister  of  Finance,  Georges  Humann,  resolved  to  conduct  a  census  in  every
community throughout the realm for the purpose of boosting revenues from direct taxes. His
decision provoked a wave of rather violent protests, especially in the South of France. Political
parties in opposition to the July Monarchy exploited this popular discontent by pairing hatred of
the public treasury with political revenge. The principal goal of the project was undermined,
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however, by a rumor that spread throughout the country. People seemed to believe that the
census  agents  were  charged  with  taking  an  inventory  of  linens,  cattle,  furniture,  pregnant
women, etc., that was to serve as the basis for establishing a new tax. This belief often figured as
the  root  cause  of  the  unrest  which  was  operating  by  the  complex  mechanics  of  territorial
solidarity whose vigorous bonds are both spontaneous and coerced.
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